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皆単士星 野 列。hereinen hochlnteressanten Fall von Mastdarmvorf al 
und die statistischen Betrachtungen zu seiner Behandlung. 
Von 
Dr. Noburu Hoshino. 
(Aus d. I. Kais. Chir. Universit_iltsklinik Kyoto (Di開ktor:Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Klinische Beobachtungen. 
1 ¥I
Pat. K. T., ein 47jiihriger Mann, aufgenommen in die Klinik am 19. Sept. 1941 wegen 
schmerzloser Anschwellung der Analgegend bei der Defakation. 
jAnamnese: Von Kindheit an bekam er immer einen schmerzlosen Tumor in der Analge・ 
gepd bei der Defiikati~m. Vor ca. 25 Jahren gelang es, mit der Methode von Thiersch, <lurch 
einen subcutan um die Anal6ffnung herumgefiihrten Silberdrahtring die Analoffnung zu stenosier 
ren, ihn eine Zeit Jang ganz bes~hwerdelos zu machen. Aber seit 17 Jahren klagte er wieder iiber 
diese Beschwerden und die Anschwellung wurde immer grosser. Daraufhin wurde das Verfahren 
Popenels (Beckenbodenplastik und Rektopexie) angewandt, wodurch die Krankheit gebessert, 
aber , nicht zur Heil ung gefiihrt werden konnte und trotz damach ausgef泊hrter.abermaliger 
Silberdrahtumfiihrung blieb die anale Anschwellung unveriindert. 
Status prasens : Ein mittelmiissig geniihrter und zart gebauter Mann. 
Puls zahlt 90 pro Minute. 
Brust und Bauch : n. b. 
Harn : Ohne pathologische Befunde. 
Haut sehr blass, 
、4
Bamogramm : Erythrozytenzahl 3,200,000, Hb-Gehalt 43% (n. Sahli), Leucozytenzahl 3,900, 
Leucozytenarten n. b. ‘ 
Anus nicht gut geschlossen. Die Schleimh4ut als ganzes stark prolabiert und sehr verdickt. 
Bei Bauchpressen wird dieser Vorfall grosser und ca. 4 cm Jang. Ander prolabierten/ Schleimhaut 
befinden sich einige Erosionen, welche zur Blutung neigen (Fig. 1). 1 
Operationen. 
1. Operation (am 27. Sept. 1941) : Bei der Erofjnung des Unterbauches unter Lumbalanas同
thesie fand sich eine grosse Menge Aszites und die Flexura sigmoidea wurde in die vordere 
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Bauchwand eingenaht {Sigmoidpexie). Nach dieser Ope1なtionverkleinerte sich der Vorfall auf 
etwa die Hal「te.
2. Operation (am 11. Oct. 1941) : Zwecks der Entfemung der prolabierten iidemat凸s
angeschwollenen Schleimhaut wurde die Operation Whiteheads ausgef出lt. 
Verlauf: Bei der Entlassung am 46. Tage nach der Operation konnten wir den V?rfall 
nicht rnehr bemerken und jetzt, nach einern Jahre, ist der Anus gut geschlossen, die Schliesskraft 
des Anus erhalt sich faSt normal. Kein Vorfall bei der Defakation. Eine vollkommene Heilung 
wurde zustand gebracht worden (Fig. 2). 
Aus den an unserer Klinik irn Zeitraurn von Ietzten 11 Jahren erzielten Operationsergebnissen 
bei 2i! Fallen van Mastdarmvorfall, besonders ans ihren Spatresultaten, mochten wir fe由telen,
dass die Meth ode van Thiersch sehr em pfehlenswert, aber die・ von Popenel am besten ist, weil 
der Ausheil ungsprozentsatz der ersteren 45,5% unrl der deγIet7.teren 100,0% ist. Man muss sich 
jedoch var allem bewusst sein, <las man bei Fehlschlagen einer Methode, eine andere versuchen 
muss. 
Gerade bei unserem Falle handelt es sich urn einen 25 Jahre Jang vorhandenen Mastdarm-
vorfall, welcher mit der Methode van Thiersch oder Popenel und Sigmoidopexie erfolglos 












悶~ll 日月他病院＝テ Popenel 氏法＝ヨリ’認’盤底補形:;Jf;.=-if（腸回定法ヲ施行セラレタリ。之＝ヨリ股出程度内
従前／約三f'分トナ F シモ未ダ消火セズ。吏＂＇ 7 月銀環法ヲ施サ Iレテ 8 月＝銀線ヲ抜去セラレ~ Fレ所，再ピ腹
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出肥厚セル粘膜ヲ金周＝瓦Pテ切除セリ。静脈叢’j:i＝－－：：.、所々ユ血栓ヲ認メ，又粘旗ノ、著明＝肥厚シif.陸様＝
ナ P居レ P。




































2.骨盤底楠形法、シテハ Hoffmann,Popenel, Napalkow, Beresnegowsky民法ノ如ク骨盤底
弛緩筋肉ノ縮小叉ハ移植＝ヨリテ骨盤底ノ抵抗ヲ強ムル如キモノアリ。而モ Popenel氏法＝於
テハ更＝直腸ヲ薦骨＝同定スル方法ヲ併用シ居レリ n Bardenheuer-Sonnerschein氏ハ Douglas 





















4. 脱出腸管粘陣切除法 ナリ。 ., 
之等ノ症例ヲ表示シテ第1表ヲ得タリ n
、 事 Z表 直腸紅門股症例
退院時｜入院｜遠隔｜視察
息 手 術 法者開｜職業開~（，~！~I：＇＂~否 車事
1 1 ・南ドoH巡瓶｜刈
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1）チールシユ民銀事震
法手術創化膿銀線 術後3年
4 i左 O 62 平ナシ 4ク 4.0糎 能 抜去 61日 良 3年間 間再議ナ2）骨盤底補形法 （軽快） タ他病＝

























｜不能｜骨盤底補形法 ｜治 1341良＼21.:6Ji I 25.0ク

















年齢ハ 9歳以下 え名 患
- 者 修 3岡患者年齢




























































治癒 7 名，~快 2 名ナリ n 軽快2 伊jハ更＝ Lカットグート1及ピ筋膜片ヲ用ヒテ紅門輪欣狭小法
ヲ加ヘル事ニヨリ治癒セシメタリ。
遠隔成績ハ上記治癒7名中6名ノ返信＝ヨレバ良4名，不良2名＝シテ，此ノ観察期間ハ2


















3. S字結腸雨脚間吻合並＝ S字結腸前腹壁固定法 此ノ方法ヲ施行セシモ J5名ア上
之＝テ退院時治癒セルモノ3名（60%）ナリシガ，死亡セノレモノ2名（40%）ナリキ。
遠隔成績ハ返信アリシモノi唯1.名＝シテ而モソノ成績ハ不良ナリキ。
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